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Tiivistelmä
Sisäiset tarkastajat toimivat yhtiön sisällä ja heidän tehtävinään on avustaa yhtiön johtoa tulok-
sellisuutta, tuottavuutta sekä lakeja ja menettelytapoja koskevissa toimissa. Sisäisten tarkastajien
tehtävänä on tuottaa arviointi-, varmistus- sekä konsultointipalveluita, jotka liittyvät organisaation
johtamis- ja hallintoprosesseihin, sisäiseen valvontaan sekä riskienhallintaan. Tilintarkastajat toimi-
vat yhtiön ulkopuolella ja heidän tehtävänään on valvoa yhtiön toiminnan lainmukaisuutta. Tilintar-
kastajien pääasiallisena tehtävänä on tarkastaa, että yhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja
muiden tilinpäätöksen laadintaa koskevien säännösten ja määräysten mukaan. Yhteistyö sisäisen
tarkastuksen ja tilintarkastuksen välillä on olennaista, jotta tarkastukset ovat mahdollisimman katta-
via kaikkien tärkeiden järjestelmien osalta ja tarkastustuloksista raportointi olisi mahdollisimman
tehokasta. Toimivassa yhteistyössä tarkastajien tulisi olla vapaassa keskusteluyhteydessä ja vaihtaa
tiiviisti tarkastuskohteesta esiin tulleita tietoja. Lisäksi tarkastuksia tulisi koordinoida.
Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida suomalaisten yhtiöiden sisäisen tarkastuksen ja tilin-
tarkastuksen yhteistyön nykytilaa, yhteistyömuotoja ja tarpeellisuutta. Tutkimuksessa analysoitiin
myös, miten sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen yhteistyötä voitaisiin kehittää.
Tutkimusongelmaan etsittiin vastausta haastattelemalla sisäisiä tarkastajia ja tilintarkastajia. Li-
säksi haastateltiin talousjohtajia, jotka ovat tehneet yhteistyötä näiden molempien tarkastajien kans-
sa ja seuranneet tarkastajien välistä yhteistyötä.
Tutkimustulokset osoittavat, että yhteistyö sisäisten tarkastajien ja tilintarkastajien välillä on tii-
vistä ja tarpeellista. Tarkastukset pyritään tekemään ilman päällekkäisyyksiä ja molemmat osapuolet
saavat toistensa raportit. Yhteistyön myötä tarkastukset voidaan tehdä tehokkaasti ja saada kattavas-
ti tietoja tarkastuskohteesta. Yhteistyön toimivuuteen vaikuttaa molempien tarkastajien halu panos-
taa yhteistyöhön ja henkilösuhteet tarkastajien välillä. Yhteistyön hyötyjä ovat tarkastusten tehok-
kuuden kasvu, valvonnan tehostuminen sekä kustannus- ja aikasäästöt. Tarkastajat ja ammattiyhdis-
tysten suositukset ovat tärkeässä asemassa yhteistyön kehittämisessä.
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